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Knihovní systém Evergreen 
   
• Knihovní systém s otevřeným zdrojovým 
kódem 
• Vytvořen na míru pro veřejné knihovny 
v Georgii v USA (2006) 
• Využíván cca 800 knihovnami a konsorcii 
• Rozvoj české lokalizace od roku 2008 
Evergreen v Knihovně Jabok 
• 2010 – 2011 testování  
• 2011 přípravné práce na převodu dat 
• 5. 9. 2011 nasazení do provozu knihovny 
(verze 2.0) 




• Výpůjční modul, platby, rezervace 
• Katalogizace a správa exemplářů, Z39.50, 
dávkový import a export záznamů 
• Správa seriálů 
• Akvizice, správa finančních zdrojů 
• Modul pro zprávy a statistiky 
Problémy 
• Nedostatky v české lokalizaci 
• Nejsou zkušeností jiných českých knihoven 
• Absence českých manuálů  
• Rozdíly v českém a americkém prostředí 
 
Všechny problémy lze řešit 
Výhody 
• Moderní OPAC s podporou přidaného obsahu 
a externích aplikací 
• Spokojenost čtenářů i knihovníků 
• Podpora konsorcií 
• Nulové poplatky za upgrade a licence 
• Možnost přizpůsobení nebo ovlivnění vývoje 
• Rychlý rozvoj systému 
• Podpora komunity 
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